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ISI  : 
Indonesia merupakan salah satu negara yang menyerahkan mata uangnya 
pada pasar valuta asing, sehingga mata uang rupiah mengalami fluktuatif. Tujuan 
studi ini yaitu menguji dan menganalisis tekanan pasar valuta asing di Indonesia 
periode setelah krisis moneter. Metode yang digunakan yaitu ARDL dengan 
periode 2002 kuartal 1 hingga 2017 kuartal 4. Hasil estimasi menunjukkan bahwa 
Pertumbuhan ekonomi USA, PUAB USA, pertumbuhan M2, dan kredit domestik 
berpengaruh signifikan terhadap EMP dalam jangka panjang, sedangkan EMP lag 
1, pertumbuhan ekonomi USA lag 3, PUAB USA, pertumbuhan M2 Indonesia dan 
pertumbuhan M2 Indonesia lag 2 berpengaruh signifikan, serta kredit domestik 
terhadap EMP dalam jangka pendek. 
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